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κής ιστοριογραφίας, αξίζει νά μνημονευθή άκόμα μία: ό αφελληνισμός τής μακεδονικής 
ιστοριογραφίας των Σκοπιών. Τό στοιχεΐον τοϋτο αποτελεί τήν διήκουσαν έννοιαν τής 
γιουγκοσλαβικής ιστοριογραφίας περί Μακεδονίας παραλλήλως προς τήν συστηματικήν 
άποβουλγαροποίησιν. Ό άφελληνισμός έμφανίζεται χονδροειδής κατά τήν έπανερμηνείαν 
των γεγονότων τής άρχαίας ιστορίας τής Μακεδονίας, ύπονοεΐται δέ καί καλλιεργείται 
τεχνηέντως είς τήν έξέτασιν των άλλων περιόδων τής ίστορίας τοϋ χώρου τούτου. Έχομεν, 
ωσαύτως, καί τό στοιχεΐον τής άποσερβοποιήσεως αλλά τούτο είναι λίαν ασθενές, διότι 
προ πολλοϋ ό σέρβικός παράγων είχε χάσει τήν έπαφήν του μέ τήν Μακεδονίαν. Επομένως, 
τα δύο άλλα στοιχεία τής άποβουλγαροποιήσεως καί τού αφελληνισμού χαρακτηρίζουν 
βασικώς τήν γιουγκοσλαβικήν ιστοριογραφίαν περί Μακεδονίας.
Είδικώτερον είς τά περί τής Εκκλησίας των Σκοπιών λεγάμενα (σ. 8) πρέπει νά διορ- 
θώσωμεν ότι ή άνακήρυξις τού «αυτοκέφαλου» τής μητροπόλεως Σκοπιών έγένετο τήν 17 
’Ιουλίου 1967 καί όχι τό 1968, τήν δέ σχετικήν βιβλιογραφίαν (σ. 8, ύποσημ. 4) νά συμπλη- 
ρώσωμεν μέ τρία άλλα βασικά έργα: D j. S 1 i j e ρ c e ν i c, Pitanje Makedonske Pravoslav- 
neCrkve u Jugoslaviji (=Τό πρόβλημα τής Μακεδονικής ’Εκκλησίας είς Γιουγκοσλαβίαν), 
München 1959.D. Ilievski,Smislata na nekoi otpori protiv avtokefalijata naMakedonskata 
Pravoslavnata Crkva (=Ή έννοια άντιδράσεών τινων κατά τοϋ αύτοκεφάλου τής Μακεδο­
νικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας), Skopje 1970. Τοϋαύτοϋ, Avtokefalnosta na Makedon­
skata Pravoslavnata Crkva (=Τό αύτοκκφαλον τής Μακεδονικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας) 
SKopje 1972.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ
Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β' εκ- 
δοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 184. (Έδημοσιεύθη είςτό περιοδικόν «Armami»τ. X (1973), 
έκδιδόμενον παρά τοϋ ’Ινστιτούτου Ίστορίας καί ’Αρχαιολογίας τής ’Ακαδημίας τοϋ ’Ιά­
σιου, σ. 492-494).
Ή έξέγερσις τών κλεφτών έκίνησε τό ένδιαφέρον τών ιστορικών, διότι οί κλέφτες 
άπετέλεσαν, όπως διαβεβαιοΐ ό ιστορικός Φιλήμων, τήν εθνικήν φρουράν τής Ελλάδος. 
(Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας). Αϋτη ένεψύχωσε καί διεφύλαξε ζωντανό 
τό πνεύμα τής έλευθερίας καί έδωσε κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως μαχητάς αξίας. 
Νά άναφέρωμεν μόνον τήν καταστροφήν τοϋ Δράμαλη είς τήν Πελοπόννησον από τόνΘεό­
δωρον Κολοκοτρώνην, διότι ό Δράμαλης μέ τούς τριάντα χιλιάδες Τούρκους, ένέσπειρε 
τόν πανικόν τόσον είς τήν κυβέρνησιν όσον καί είς τούς λογίους, τούς άρχηγούς, καθώς 
καί είς έκείνους πού διεξεδίκουν τήν πατρότητα τής έλληνικής έπαναστάσεως.
Πρώτος πού ήσχολήθη μέ τήν έξέγερσιν τών κλεφτών καί μάς έδωσε πολύτιμες πλη­
ροφορίες ύπήρξεν ό γάλλος Claude Fauriel, όστις έξέδωκε είς τό Παρίσι τό έτος 1824 
τόν πρώτο τόμο άπό τήν συλλογήν του «Δημοτικά τραγούδια άπό τήν νεωτέρα Ελλάδα», 
είς τά όποια τά κλέφτικα καταλαμβάνουν ένα αρκετά έκτεταμένο μέρος. Έκτοτε τό θέμα 
τών κλεφτών έρευνάται καί μελετάται συνεχώς.
Ό Ιστορικός Τρικούπης γράφει ότι ή έλευθερία είναι ριζωμένη είς τάς καρδίας τών 
άνθρώπων, άλλά όταν ή κοινωνία δέν προσφέρει άρκετάς έγγυήσεις διά τήν έξάπλωσιν 
αΰτής, ή κοινωνική ζωή καταντά βαρύς ζυγός.
Διά τήν άπαλλαγήν άπό αύτόν τόν ζυγόν έγεννήθη ή κίνησις τών κλεφτών καί τό όνο­
μα τών μαχητών αύτών μεταδοθέν άπό γενεάς είς γενεάν, έδυνάμωσε τήν έλπίδα διά τήν 
έθνικήν άναγέννησιν (Σπ. Τρικούπης, Ή ιστορία τής έλληνικής έπαναστάσεως).
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'Ο Παπαρρηγόπουλος πιστεύει ότι ή κίνησις των κλεφτών έδημιουργήθη ακόμη άπό 
τήν πρώτην ημέραν, μετά τήν πτώσιν τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας (Παπαρρηγόπουλος, 
'Ιστορία του Ελληνικού Έθνους).
Αί πληροφορίαι διά τούς κλέφτες έπλουτίσθησαν διά τής έκδόσεως, μεταξύ των έτών 
1939-1942, των στρατιωτικών απομνημονευμάτων τού Κασομούλη (Ενθυμήματα στρατιω­
τικά τής έπαναστάσεως τών Ελλήνων).
Τό μεγαλύτερο μέρος τών πληροφοριών πού άφοροϋν τήν ιστορίαν τών κλεφτών έστη- 
ρίζετο έως τότε ιδίως είς τά δημοτικά τραγούδια ή εις τήν παράδοσιν καί όχι εις άποδεί- 
ξεις άρχειακάς.
Ό ’Ιωάννης Βασδραβέλλης είναι ό πρώτος, ό όποιος έξέδωκε τό έτος 1948 έργασίαν 
θεμελιωμένην έπί τοιούτων άρχειακών μαρτυριών. Εις μίαν νεωτέραν εκδοσιν ή οποία έξε- 
δόθη τό έτος 1970 ό συγγραφεύς άναλύει τάς έργασίας τών κλεφτών τάς έκδοθείσας εις τήν 
Βουλγαρίαν, Γιουγκοσλαβίαν, Ρουμανίαν καί Τουρκίαν, διά νά έξετάση έν συνεχεία συστη­
ματικά τάς έκ τών άρχείων τής Βέροιας καί τής Θεσσαλονίκης νέας μαρτυρίας. ’Ακολουθεί 
κεφάλαιον μέ τουρκικά άνέκδοτα έγγραφα μεταφρασθέντα είς τήν έλληνικήν γλώσσαν. 
Παρατίθενται είκών τού σουλτάνου Μουράτ τού Β', δύο φωτοτυπίαι τουρκικών έγγραφων 
καί περίληψις τής όλης έργασίας είς τήν γαλλικήν γλώσσαν. Βιβλιογραφία καί Πίναξ πε­
ριεχομένων τερματίζουν τήν έργασίαν. Τό θέμα τού έργου, έξαιρέσει τοϋ πρώτου κεφαλαίου, 
καλύπτει μίαν περίοδον δύο σχεδόν αιώνων (1 Μαρτίου 1627-28 Μαΐου 1890).
Τό εργον παρουσιάζει ένδιαφέρον καί διά τήν ιστορίαν τών Ρουμάνων, καθόσον ό συγ­
γραφεύς ήσχολήθη καί μέ τάς κινήσεις τών χαϊδούκων τής Καρπαθοβαλκανικής, τής Ρου­
μανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, ’Αλβανίας, καθώς καί μέ έκείνους τούς άρματολούς 
οί όποιοι άργότερα έγιναν κλέφτες καί άποτελοϋσαν δύναμιν ύπολογίσιμον διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Ελλάδος.
Οί άρματολοί ήσαν μία δύναμις είς τήν υπηρεσίαν τών Τούρκων, ένώ οί κλέφτες ήσαν 
οί άσπονδοι έχθροί των, άλλά μόλις άνελάμβανον τό άρματολίκι, οί κλέφτες έγίνοντο άρ­
ματολοί. ΤοιοΟτοι άρματολοί, άναφερόμενοι είς τό έργον τοϋ Βασδραβέλλη ύπήρχον καί 
είς τόν Δούναβιν καί είς τήν περιοχήν τής Τέμεσβαρ.
Βασιζόμενος σέ τουρκικές πηγές, ό συγγραφεύς όμιλεΐ δι’ ένα φιρμάνι τοϋ Άσίκ πα­
σά Ζαντέ (1490), όπου συναντάται ή λέξις μαρτολός, πού είς τά έγγραφα τής Βέροιας έμφα- 
νίζεται ύπό τήν μορφήν τοϋ μερτιλός κεφερεσί (άρματολός, άπιστος). Ή λέξις έπεξηγεΐται 
είς τό λεξικόν τοϋ Άχμέτ Βεφίκ (1293), καί σημαίνει πειρατάς πού έλεηλάτουν τά πλοία 
τοϋ Δουνάβεως. Τό ίδιο προκύπτει καί άπό τό λεξικόν «καμούζ-ι-τουρκί» τοϋ Σεμσεδδίν 
(1314).
’Επειδή είς τά ούγγρικά σύνορα ή ήσυχία διεσαλεύετο συχνά, ό Μουράτ ό Γ' διέταξε 
τούς μπελερμπέηδες τοϋ Μπράσωβ, Βιδινίου καί Τέμεσβαρ νά φυλακίζουν τούς άρματο­
λούς. Παρ’ όλα αυτά, αύτοί ένεφανίζοντο έκ νέου ώς προκύπτει άπό τά ντοκουμέντα τοϋ 
έτους 1592.
Κατά τήν έποχήν τής πολιορκίας τής Βιέννης είς τά 1683, οί άρματολοί έλαβον τήν 
έντολήν νά παρακολουθούν τούς χαϊντούκους, άλλά δέν άποκλείεται άρκετοί άπό αύτούς 
νά είχαν καταφύγει είς τά Δυτικά βουνά ή είς τά ’Ανατολικά Καρπάθια, διά νά διεισδύσουν 
είς τό έδαφος τής Μολδαβίας. Φαίνεται ότι κατά τήν περίοδον τής παρακολουθήσεως τών 
χαϊντούκων, άπέθανε καί ό καπετάν Ματέϊ Λεπαντάτουλ, ό όποιος έτάφη είς τήν μονήν 
Μπογδάνα τοϋ βιλαετιού Μπακάου, τήν 23 ’Απριλίου 1684. Ή έπιγραφή έπάνω είς τόν τά­
φον άναγράφει είς τήν έλληνικήν γλώσσαν ότι έφονεύθη άπό τούς ληστάς. (Αί ίστορικαί 
καί άρχαιολογικαί σημειώσεις συνελέγησαν άπό 48 μοναστήρια καί παλαιάς έκκλησίας 
τής Μολδαβίας). "Ισως νά έπρόκειτο διά χαϊντούκους, διότι αί λέξεις αύταί ήσαν σχεδόν 
συνώνυμοι. Πάντως δέν παρουσίαζον σημαντικάς διαφοράς. Ό ληστής έγένετο χαϊ\ τοϋ-
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κος καί ενίοτε αί πράξεις των χαϊντούκων ήσαν λήστρικαί (I. Νεάσκιου, Οι Χαϊδοΰκοι 
εις τήν Ρουμανίαν μεταξύ τών έτών 1822-1828). Πρέπει να έχωμεν όπ’ όψιν τό γεγονός ότι 
έχθροί των χαϊντούκων ήσαν έκεϊνοι πού τούς ώνόμαζον ληστάς.
Ό Βασδραβέλλης καταπολεμεί καί δέν δέχεται τά ύποστηριζόμενα άπό τόν Άλέξ. Ματ- 
κόβσκι, τήν Μπιστρά Σβέτκοβα καί τον Σάββα Γιανκοβίτσι. (Ή κλεφτουριά εις τά Βαλκά­
νια ύπό μορφήν κοινωνικήν καί άντιοθωμανικήν—Μελέται καί 'Ιστορικά άρθρα τόμος 6ος, 
1964). Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν ό έρευνητής Βασδραβέλλης μεταφράζει λανθασμένα 
τήν ρουμανικήν λέξιν κοινωνικός διά τής τοιαύτης σοσιαλιστής;.
Πλέον κατηγορηματικός εις τήν περίπτωσιν αύτήν είναι ό ’Ιωάννης Τσάρας, ό όποιος 
γράφει: Οί κλέφτες κατά τούς δύο πρώτους αιώνας τής όθωμανικής κυριαρχίας ούτε τα­
ξικόν ούτε εθνικόν άγώνα έκαμον, διότι ούτε ήξεραν τί έσήμαινον αυτά.
Ό άγών των έναντίον τών Τούρκων ήτο μία προσωπική άμυνα διά να ζήσουν. ’Αλ­
λωστε ούτε αί ίστορικαί συνθήκαι ήσαν ώριμοι διά να καθορίσουν τόν άγώνα των εις τό 
πλαίσιον τών έθνικών αγώνων. Εις ούδεμίαν περίπτωσιν δυνάμεθα να όμιλήσωμεν διά τα­
ξικόν ή έθνικόν άγώνα τών κλεφτών ή τών χαϊντούκων, διότι αυτοί δέν άποτελούσαν κοι­
νωνικήν τάξιν καί, ούτε διεδραμάτισαν ποτέ ρόλον οικονομικόν ή πολιτικόν εις τήν ’Οθω­
μανικήν αύτοκρατορίαν. Ή δύναμις αυτής τής αυθορμήτου λαϊκής κινήσεως ήτο ή αγρο­
τιά, τήν όποιαν έξεμεταλλεύοντο όχι μόνον οί Τούρκοι άλλά καί ή ’Εκκλησία καί οί Βούλ­
γαροι. Είς τό άγροτικό σπίτι εϋρισκεν ό χαϊντοΰκος στέγη, τροφή ή βοήθεια. Ή έπίθεσή 
του κατηυθύνετο μόνον έναντίον τών έκμεταλλευτών, άδιαφόρως έθνικότητος. ’Εννοείται 
ότι οί κλέφτες δέν έπετίθεντο έναντίον τών γαιοκτημόνων μέ ταξικήν συνείδησιν, έκεϊνος 
όμως πού μελετά αυτό τό φαινόμενον άπό τής θέσεως τού ίστορικού ύλισμοϋ, δεν μπορεί 
παρά νά τό θέση είς τό πλαίσιον τών άντιθέσεων τού φεουδαρχικοΰ καθεστώτος.
"Ολως διαφορετικός είναι, κατά τήν γνώμην μας, ό άγών διά τήν έθνικήν έλευθερίαν. 
Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται είς κανένα ντοκουμέντο καί είς καμμίαν λαϊκήν παράδοσιν.
Είς τήν Ελλάδα ή κίνησις τής έθνικής έλευθερίας είναι έργον τής άστικής τάξεως, 
άπό τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν αυτή άπέκτησε συνείδησιν μέσα είς ένα πνεύμα έθνικής 
έλευθερίας ή έξεγέρσεως τών κλεφτών. Γραπτοί κανόνες συνυπάρξεως ή ένεργείας δέν 
ύπήρχον είς τήν κίνησιν τών κλεφτών, κυριαρχοΰσεν όμως είς αυτούς τό πνεύμα τής πει­
θαρχίας καί μία ήθική βασιζομένη είς τόν σεβασμόν καί τήν άλληλοβοήθειαν. Ήγωνίζον- 
το συνεχώς άντέχοντες είς τήν πείναν καί τήν δίψαν καί όταν έπεφταν είς τά χέρια τών 
έχθρών ύπέμενον τά βασανιστήρια μέ θαυμασίαν στοϊκότητα.
Τό έργον τού Βασδραβέλλη είναι μία πολύτιμη συμβολή είς τήν έξέτασιν τής έξεγέρ­
σεως τών κλεφτών καί μερικαί χρονολογίαι συμφωνούν μετά βεβαιότητος είς τάς κοινωνι­
κός κινήσεις τών ρουμανικών χωρών. Οΰτω ό συγγραφεύς όμιλών διά τόν ήρωϊσμόν πού 
έδειξαν οί "Ελληνες είς διάφορα ξένα στρατεύματα, ιδίως είς έκεϊνα τής Βενετίας, γράφει 
ότι οί Έλληνες στιχουργοί τού 17ου αίώνος έμπνευσμένοι άπό τήν δραστηριότητα τού 
βοεβόντα τής Μολδαβίας Μιχαήλ τού Γενναίου, ύπεστήριζον ότι ή έπανάστασις αυτού 
έναντίον τών Τούρκων έστηρίχθη έπί τών Ελλήνων τής Μακεδονίας ή ’Αλβανίας, οί όποιοι 
άπετέλουν τήν καλυτέραν στρατιωτικήν μονάδα τού στρατού του. ’Επίσης άπό τό έργον 
τού Βασδραβέλλη μανθάνομεν ότι ένας άπό τούς πρωταγωνιστάς τής έπαναστατικής κινή- 
σεως άπό τάς Παραδουναβίους ήγεμονίας, ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος, κατήγετο άπό οίκογέ- 
νειαν κλεφτών πού ώνομάζετο Λαζαϊοι.
’Ενδιαφέρουσα είναι ή γνώμη διά τόν καπετάν Νικοτσάραν, ό όποιος έπί κεφαλής μιας 
μεγάλης όμάδος κλεφτών έπεχείρησε τήν άνοιξιν τού 1807 μίαν παράτολμον έκστρατείαν 
προς Βορράν, δημιουργήσας τήν έντύπωσιν ότι θέλει νά φθάση είς τήν Σερβίαν διά νά συμ- 
μετάσχη εις τήν έξέγερσιν τού Καραγιώργη. Αυτός άνεχώρησε άπό τόν κόλπον τού ’Ορ­
φανού τής Χαλκιδικής καί έφθασε είς τό όρος Μπόζ-Ντάγκ, πρός Βορράν τών Σερρών,
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όπου περιεκυκλώθη άπό 8.000 στρατιώτας τού βαλή τής πόλεως Σερρών ’Ισμαήλ βέη. Ή 
μάχη διήρκησε τρεις ήμέρας καί ό Νικοτσάρας έχασε το μεγαλύτερο μέρος τών όπαδών 
του. Κατώρθωσε όμως νά διασπάση τήν κύκλωσιν καί νά φθάση εις τήν περιοχήν τής Ζί- 
χνας, όπου ύπέστη έπίσης έπίθεσιν άπό τουρκικός δυνάμεις. Ή δραστηριότης του άπέτυχε 
καί έχρειάσθη νά έπιστρέψη έκεϊ άπό όπου έξώρμησε.
"Υστερα άπό πολλάς περιπέτειας κατώρθωσε νά σωθή είς τό δρος "Αθως. Ό Βασδρα- 
βέλλης ύποστηρίζει, έν άντιθέσει πρός άλλους έρευνητάς ότι δέν έχει διαπιστωθή άκόμη 
έάν ό Νικοτσάρας ήθελε νά φθάση είς τήν Σερβίαν διά νά βοηθήση τον Καραγιώργη, ή είς 
τάς Παραδουνάβιους ήγεμονίας, διά νά ένωθή μέ τούς συμπατριώτας του, οί όποιοι ύπηρέ- 
τούσαν εις τά στρατεύματα των Ηγεμονιών.
Πολλές φορές όμως οί κλέφτες περιεφίγγοντο άπό τάς όθωμανικάς άρχάς καί τότε 
εϋρισκον καταφύγιον είς άλλας διαφόρους χώρας μεταξύ των όποιων καί ρουμανικοί. Πρό­
κειται διά τήν περίπτωσιν τού Ίωάννου Φαρμάκη, συντρόφου είς τήν μάχην τοϋ Γεωργάκη 
’Ολυμπίου.
Παρουσιάσαμεν μερικά στοιχεία πού αφορούν τήν ιστορίαν τής Ρουμανίας, άλλά τό 
εργον τοϋ Βασδραβέλλη άποτελεΐ μίαν σοβαράν συμβολήν είς τήν γνώσιν τοϋ φαινομένου 
τών χαϊδούκων είς δλην τήν βαλκανικήν περιοχήν.
(Μετάφρασις έκ τής ρουμανικής)
Βιβλιοκρισίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες) 449
Χερουβείμ, αρχιμανδρίτου, Σύγχρονες άγιορείτικες μορφές.
Πρόκειται περί σειράς βιογραφιών άπό τον άγιορειτικό κόσμο, μέ πρόσωπα πού έδρα­
σαν τόν 20ο αιώνα στήν άσκηση, στήν προσευχή καί γενικά στο θεωρητικό στοιχείο τοϋ 
μοναχισμού. Ή έκδοτική προσπάθεια όφείλεται στήν Μονή τοϋ Παρακλήτου (Ώρωπός- 
Άττικής), ή όποια θέλει νά παρουσιάση στό εύρύ άναγνωστικό κοινό μορφές τοϋ άγιορει- 
τικού ασκητισμού. Ή κάθε έκδοση είναι έπιμελημένη μέ έγχρωμο έξώφυλλο καί φωτογρα­
φίες. ’Αλλά ας δοϋμε περιληπτικά τό ιστορικό περιεχόμενο κάθε βιβλίου:
1. Χερουβείμ, άρχιμανδρίτου, ’Ιωακείμ Άγιαννανίτης (Νικολαΐδης), Σύγχρονες 
άγιορείτικες μορφές, έκδόσεις ’Αδελφότητος «Ό Παράκλητος», Ώρωπός ’Αττικής 31973, 
σελ. 44+1 φωτογραφία έκτός κειμένου.
Ό πατήρ ’Ιωακείμ (στόν κόσμο ’Ιωάννης Νικολαΐδης) γεννήθηκε τό 1895 στήν Κα­
λαμάτα καί ύπηρέτησε ως κληρικός στις έλληνικές παροικίες τών Η.Π.Α. Τό 1930 έγκα- 
ταστάθηκε στήν Σκήτη τής 'Αγίας "Αννας τοϋ Άγιου "Ορους. Ή άσκητική καί παραδοσια­
κή αύτή μορφή τοϋ άγιορειτικοΰ άναχωρητισμοϋ πέθανε τό 1950.
2. Τοϋ Ιδιου, ’Αθανάσιος Γρηγοριάτης, έ.ά., 21971, σελ. 59+2 φωτογραφίες έκτός 
κειμένου.
Ό πατήρ ’Αθανάσιος (στόν κόσμο Άνδρέας Πρωτογελόπουλος) γεννήθηκε στόν 
Πύργο τής ’Ηλείας. Τό 1891 έλαβε τό μοναχικό σχήμα στήν Μονή Γρηγορίου τοϋ Αγίου 
Όρους. Μέ τήν πνευματική του άκτινοβολία έξελέγη ήγούμενος τής Μονής. Σ’ αυτόν 
όφείλεται ή αναδιοργάνωση καί ή πνευματική άνόρθωση τής Μονής. Παραιτήθηκε άπό 
τήν θέση τοϋ ήγουμένου ύπέρ τού πνευματικοΰ του τέκνου Βησσαρίωνος. Γιά πολλά έτη 
υπήρξε ό πνευματικός στυλοβάτης τής Μονής. Πέθανε τό 1953.
3. Τ ο ϋ Ιδιου, Καλλίνικος ό ήσυχαστής, ε.ά., 21973, σελ. 68+1 φωτογραφία έκτός 
κειμένου.
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